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Hacia una concepción de los deportes alternativos. 
 




Mediante este trabajo nos proponemos aproximarnos a una definición de 
deporte alternativo. Partimos de la  recopilación de datos acerca de las 
acepciones, conceptos y objetivos referente a los deportes alternativos que 
circulan en internet. A partir de ellas pudimos dar cuenta que el carácter 
alternativo está asociado a una serie de aspectos en común, con ciertos 
atributos y características que lo diferencian del deporte tradicional, y además 
los convierte en atractivos para su enseñanza. 
Sin embargo, analizando aquello que lo define y lo diferencia podemos dar 
cuenta que, en realidad, parecen no ser características ni exclusivas ni 
determinantes de los deportes alternativos.  
Por último tratamos de plasmar una mirada que nos permita hablar de las 
distintas características del deporte (tradicional y alternativo) y de su  uso en 
las prácticas de la enseñanza corporal. 
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